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TH I S S E C O N D I N S T A L L M E N T o f t h e l i s t of n e w per iodica ls l aunched in 1 9 5 3 is a 
selection f r o m the acquis it ions received f o r 
f o r m c a r d c a t a l o g i n g at the L i b r a r y of 
C o n g r e s s . V a r i e t y is the notable character -
istic of these j o u r n a l s . M a n y are scholar ly , 
research publ icat ions , some are promis ing 
b ib l iographica l aids, others are p u r e l y propa-
g a n d a . T h e r e m a i n d e r , w h a t e v e r their 
or ig in , purpose or t rea tment are i n f o r m a t i v e . 
Bibliography 
Canadian Government Publications pub-
l ished m o n t h l y by the S u p e r v i s o r of G o v -
e r n m e n t P u b l i c a t i o n s of C a n a d a " i s a com-
prehensive l i s t ing of a l l of f ic ia l publ icat ions , 
publ i c documents and papers , not of a con-
f ident ia l n a t u r e , pr inted or 'processed' at 
g o v e r n m e n t expense by author i ty of P a r l i a -
m e n t or that of a D e p a r t m e n t , C o m m i s s i o n , 
B o a r d , C o r p o r a t i o n , etc., of the G o v e r n -
m e n t , i n c l u d i n g publ icat ions bought at pub-
lic expense f o r use o f , o r d is t r ibut ion to, 
M e m b e r s of P a r l i a m e n t , publ ic off icials or 
the p u b l i c . " E n t r i e s are a r r a n g e d u n d e r 
n a m e of issuing office and s h o w tit le, im-
pr int , co l lat ion, contents in some cases, and 
price. P e r i o d i c a l s are l isted separate ly . 
Studies in Bibliography and Booklore pub-
l ished by the L i b r a r y of H e b r e w U n i o n 
C o l l e g e , C i n c i n n a t i , w i l l deal w i t h H e b r e w 
books. T h e editors state their a ims to be 
the m a i n t e n a n c e of h igh s t a n d a r d s of pure 
b ib l iography and the ana ly t i ca l s t u d y of 
w r i t t e n and pr inted books in v a r i o u s aspects, 
their pa leographica l or t y p o g r a p h i c a l pe-
cul iar i t ies , the i r o r n a m e n t a t i o n , o w n e r s h i p , 
censorship and the l ike. T h e f i r s t issue 
inc ludes " A C a t a l o g u e of the H e b r e w B o o k s 
P r i n t e d in the F i f t e e n t h C e n t u r y N o w in 
the L i b r a r y of the H e b r e w U n i o n C o l l e g e , " 
" N o t e s on S i g n a t u r e s F o u n d in H e b r e w 
B o o k s , " and other art ic les . Amor di Libro 
f r o m F l o r e n c e is " a r e v i e w of b ib l iography 
and l e a r n i n g . " F o r e x a m p l e the f irst issue 
includes a discussion of the 1 5 9 5 edit ion of 
the Divine Comedy, an article on Mrs. 
B r o w n i n g and a l i s t ing of n e w I t a l i a n bib-
liographies. Current Publications in Legal 
and Related Fields is compiled by repre-
sentat ives f r o m N o r t h w e s t e r n U n i v e r s i t y 
L a w School L i b r a r y , D u k e U n i v e r s i t y L a w 
School L i b r a r y and O h i o S t a t e U n i v e r s i t y 
L a w Schoo l L i b r a r y . I n t e n d e d to be used 
as a supplement to the c u r r e n t publ icat ions 
section in the Law Library Journal it will 
b r i n g p r o m p t l y to the at tent ion of l a w li-
brar ians i n f o r m a t i o n on n e w publ icat ions . 
Literature 
F r o m B a r c e l o n a comes a " l i t t l e " m a g -
azine, Atzavara, Cuadernos de Poesia y 
Critica. P o e m s in v a r i o u s f o r m s predomi-
nate in the f irst issue. The Contemporary 
Reader is being publ ished u n d e r the aus-
pices of the W r i t i n g and P u b l i s h i n g D i -
vis ion of the N e w Y o r k C o u n c i l of the A r t s , 
Sciences and P r o f e s s i o n s . " I t w i l l be 
f r a n k l y concerned w i t h themes that promote 
peace ra ther than w a r , rac ia l equa l i ty and 
o p p o r t u n i t y . . . " A j o u r n a l f r o m C o p e n -
hagen, Perspektiv, Litteratur, Kunst, Vi-
denskab contains stories, poems, discussions 
of the theater , c inema, a r t and other mat-
ters. 
History 
F r o m the east sector of B e r l i n comes 
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Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft with 
such art ic les " I m J a h r e 1 9 5 3 G e d e n k t die 
D e u t s c h e N a t i o n I h r e s G r o s s t e n Sohnes 
K a r l M a r x , " and " D i e B e d e u t u n g des 
W e r k e s J . W . S t a l i n s ' O k o n o m i s c h e P r o b -
leme des S o z i a l i s m u s in der U d S S R ' f i i r die 
Geschichtswissenschaft." Vierteljahrshefte 
fiir Zeitgeschichte edited by H a n s R o t h f e l s , 
T h e o d o r E s c h e n b u r g and others is publ ished 
in M u n i c h . I n c l u d e d in n u m b e r one are 
such art ic les as " R e i c h s w e h r u n d R o t e 
A r m e e , " " D a s D r i t t e R e i c h u n d die W e s t -
m a c h t e auf der B a l k a n . " B i b l i o g r a p h i e 
z u r Z e i t g e s c h i c h t e " is inc luded as a supple-
ment . 
Special Places 
T h e purpose of Cambodge is to inter-
pret present day C a m b o d i a . T h e a r c h e o l o g y 
and preh i s tory of the state of M o r e l i a are 
the subjects t reated in the f i rst issue of 
Cuadernos de Cultura Morelense. The 
first issue of Central America and Mexico, 
l a r g e l y the w o r k of its edi tor and publ i sher , 
J a m e s C . P a r i s h of H o u s t o n , T e x a s con-
tains discussions of P o i n t 4 , B r i t i s h H o n -
duras and Nicaragua. Free Morocco pub-
l ished by the M o r o c c a n O f f i c e of I n f o r m a -
tion and D o c u m e n t a t i o n in N e w Y o r k has 
as its a im the f r e e i n g of M o r o c c o f r o m 
F r e n c h ru le . Historic Nantucket publ ished 
q u a r t e r l y by the N a n t u c k e t H i s t o r i c a l A s -
sociation " w i l l s t r ive to keep a l ive the ' u r g e ' 
in res idents and v is i tors to preserve N a n -
tucket t o w n , its bu i ld ings , its streets and 
lanes , its customs and its spir it so that gen-
erat ions to come m a y st i l l e n j o y them . . . " 
F r o m S c o t l a n d comes Orkney Miscellany, 
papers of the O r k n e y R e c o r d and A n t i -
q u a r i a n Soc iety . S u c h art ic les as " E a r l y 
R e c o r d s of the F r e e C h u r c h in D e e r n e s s , " 
" T h e P a r l i a m e n t a r y R e p r e s e n t a t i o n of 
O r k n e y and S h e t l a n d , 1 7 4 4 - 1 9 0 0 , " and 
" S o m e N o t e s on an O l d O r k n e y F a m -
i l y — t h e S c o l l a y s " g i v e an idea of the 
content . 
Current Affairs 
The first issue of International Relations 
publ ished in N e w Y o r k is a s y m p o s i u m on 
" H o w C a n W e E n d the C o l d W a r ? " T h e 
par t i c ipants inc lude F r e d e r i c k L . S c h u m a n , 
P i t i r i m A . S o r o k i n , the D u k e of B e d f o r d , 
H e r b e r t L e h m a n and others . Continente 
f r o m M i l a n t reats of w o r l d polit ics and eco-
nomics as w e l l as of sports , the theater and 
a r t . T h e r e are m a n y i l lus t rat ions . L'ltalia 
Contemporanea f r o m R o m e , a c c o r d i n g to its 
subt i t le , is a j o u r n a l of politics, science, let-
ters and ar t . S u c h topics as the reconstruc-
tion of the I t a l i a n m e r c h a n t fleet, the 
E u r o p e a n a r m y and C o m m u n i s m , and anti-
Semitism are discussed. World, America's 
Magazine of World Events is planned to do 
m o r e than m e r e l y repor t f o r e i g n a f f a i r s . I t 
w i l l a n a l y z e and d r a w conclusions , and em-
phasize the s t r a t e g y of w o r l d events r a t h e r 
than the m o m e n t a r y tactics. L e a d e r s such 
as M a y o r R e u t e r , A l f r e d D u f f C o o p e r and 
C h e s t e r B o w l e s w e r e selected to contr ibute 
to the opening n u m b e r . 
Social Problems 
T h e Soc iety f o r the S t u d y of Soc ia l P r o b -
lems began the publ icat ion of the q u a r t e r l y 
Social Problems. T h e j o u r n a l w i l l f o l l o w 
the a ims of the society w h i c h inc lude empha-
sis upon research in the s tudy of social prob-
lems, appl icat ion of research in the f o r m u l a -
tion of social policies, and the i m p r o v i n g of 
s t a n d a r d s f o r research. F r o m the I n s t i t u t e 
of Soc ia l and E c o n o m i c R e s e a r c h of the 
L T nivers i ty C o l l e g e of the W e s t Indies comes 
Social and Economic Studies. This pub-
l icat ion w i l l r epor t on the w o r k u n d e r t a k e n 
by, or in association w i t h , the Ins t i tu te 
w h o s e field is the countr ies of the E n g l i s h -
speak ing uni ts of the C a r i b b e a n . 
Law 
The Copyright Society of the United 
States of America is issuing a Bulletin to 
g ive c o v e r a g e and a brief digest of domest ic 
and f o r e i g n leg is lat ion, i n c l u d i n g conven-
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t ions and proc lamat ions of i m p o r t a n t cour t 
decisions both here and abroad . I t w i l l also 
inc lude a c u r r e n t b ib l iography of books, l a w 
r e v i e w art ic les and other art ic les p e r t a i n i n g 
to copyright. Current Medicine for At-
torneys is f o r l a w y e r s h a n d l i n g personal in-
j u r y cases, w o r k m e n ' s compensat ion, heal th 
and accident and l i f e insurance l i t igat ion. 
T h e L o u i s i a n a S ta te B a r Assoc ia t ion is issu-
ing Louisiana Bar Journal. The principal 
art ic le in n u m b e r one is a discussion of the 
proposed changes in the U n i t e d S ta tes 
t r e a t y - m a k i n g p o w e r . Assoc ia t ion n e w s is 
inc luded. A n o t h e r l a w school j o u r n a l , 
U.C.L.A. Law Review has appeared, pub-
l ished by the f a c u l t y and s tudents of the 
School of L a w , U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a at 
L o s A n g e l e s . R o s c o e P o u n d and t w o other 
o u t s t a n d i n g l a w professors , E d m u n d M . 
M o r g a n and R a l p h S . R i c e contr ibuted the 
pr inc ipa l art ic les in the init ia l issue. A l s o 
inc luded are the sections " C o m m e n t s " and 
" C a s e N o t e s . " 
Science 
T w o n e w j o u r n a l s f r o m the A u s t r a l i a n 
C o m m o n w e a l t h Sc ient i f ic and I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n w e r e e x a m i n e d . 
They are Australian Journal of Botany and 
Australian Journal of Zoology and will pub-
l ish resul ts of o r i g i n a l scienti f ic research in 
botany and z o o l o g y , respect ive ly . Instru-
ment & Apparatus News will be of prac-
t ical v a l u e to research and technical w o r k -
ers as it w i l l contain technical r e v i e w s of 
n e w ins t ruments and a p p a r a t u s f o r meas-
u r e m e n t , analys is , inspection, test ing, com-
put ing and contro l . T h e k n o w l e d g e of the 
c o m m e r c i a l ava i l ab i l i ty of such a p p a r a t u s 
w i l l save the t ime and money that w o u l d 
otherwise be spent on their design and con-
struct ion in pr iva te laborator ies . T h e 
A m e r i c a n C h e m i c a l Soc iety has l aunched 
Journal of Agricultural and Food Chem-
istry. W i t h i n its scope w i l l come food 
chemist ry , b iochemistry of nutr i t ion , , bio-
chemica l eng ineer ing and f e r m e n t a t i o n , and 
a g r i c u l t u r a l chemis t ry . I t w i l l be an out-
let f o r the publ icat ion of society papers . 
F r o m O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s there comes 
the Journal of Embryology and Experi-
rnental Morphology. The editors state the 
object of this j o u r n a l is to b r i n g together 
wTork concerned w i t h al l k inds of develop-
m e n t a l processes to be f o u n d in a n i m a l s at 
any stage of their l i f e h is tory . T h e papers 
publ ished w i l l f o r the most par t be accounts 
of f inished pieces of research. The Malayan 
Journal of Tropical Geography published 
by the D e p a r t m e n t of G e o g r a p h y at the 
U n i v e r s i t y of M a l a y a contains art ic les by 
un ivers i ty professors on such subjects as 
" A g r i c u l t u r a l E d u c a t i o n and R e s e a r c h in 
S o u t h - E a s t A s i a , " " R e c e n t S e t t l e m e n t 
C h a n g e s in South M a l a y a , " and " O u t l i n e 
of the G e o g r a p h y of the W e s t e r n R e g i o n of 
N i g e r i a . " F r o m P a r i s there has been re-
ceived an a t t rac t ive j o u r n a l Naturalia con-
ta in ing i l lustrated art ic les on scienti f ic sub-
jects w r i t t e n in a p o p u l a r sty le and intended 
f o r a m a t e u r scientists. 
Engineering 
E n g i n e e r i n g deve lopments in I t a l y is the 
subject of Civiltd delle Macchine from 
R o m e . A u t o m o b i l e s , aeroplanes , ship bui ld-
ing, e lectronics and m a t h e m a t i c a l topics are 
t reated in the opening n u m b e r . General 
Motors Engineering Journal largely about 
G e n e r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n and f o r G e n -
era l M o t o r s employees is also of interest to 
others because of its t r e a t m e n t of c u r r e n t 
eng ineer ing problems and techniques. 
Civil Defense 
Plane Spotter c la ims to be A m e r i c a ' s f i rst 
a i r c r a f t recognit ion j o u r n a l . I t is publ ished 
f o r the use of m e m b e r s of the G r o u n d O b -
servers C o r p s in the U n i t e d States and C a n -
ada, the a r m e d services, C i v i l A i r P a t r o l 
and c iv i l de fense agencies. I t is w e l l i l lus-
t ra ted . 
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Teaching 
O r e g o n S t a t e C o l l e g e is i ssuing Improv-
ing College and University Teaching to give 
impetus to the m o v e m e n t a imed at p r e p a r i n g 
g r a d u a t e s tudents to do a better j o b of teach-
ing in addit ion to the i r p r e p a r a t i o n in sub-
jec t m a t t e r and research techniques . 
Anthropology 
International Anthropological and Lin-
guistic Review publ ished u n d e r the auspices 
of the L a w r e n c e P i c k F e l l o w s h i p at the 
U n i v e r s i t y of M i a m i is pr inted and sold by 
B r i l l in L e i d e n . T h e edi tors ask f o r papers 
of impor tance in a n t h r o p o l o g y ( i n c l u d i n g 
e thno logy , a r c h e o l o g y , h u m a n pa leonto logy , 
p r e h i s t o r y ) and l inguist ics that t reat of n e w 
invest igat ions , n e w discoveries , or shed 
l ight on old prob lems . T h e contr ibut ions 
to the f i r s t n u m b e r a re in E n g l i s h and in-
c lude t w o art ic les on the B a s q u e l a n g u a g e , 
one art ic le by the edi tor- in-chie f , D r . A l a n 
H . K e l s o de M o n t i g n y on the " C r o m a n i d e 
M a n in M o d e r n T i m e s . " 
Genealogy 
W h a t appears to be a c a r e f u l l y p r e p a r e d 
new journal is Ostdeutsche Familienkunde. 
T h e first issue indicates that it w i l l publ ish 
research studies based on genea log ica l rec-
01 ds of those G e r m a n s w h o m o v e d e a s t w a r d 
in G e r m a n y as ea r l y as the s ix teenth c e n t u r y . 
Transport History 
A unique field is that of the Journal of 
Transport History published in Leicester, 
E n g l a n d . F a r e s in S o u t h L o n d o n 1 8 6 0 -
1 9 1 4 , the r o l e of the B a l a k l a v a R a i l w a y in 
the C r i m e a n W a r , papers on the w o r k of 
ra i l road and c a n a l engineers , b ib l iographies 
and book r e v i e w s m a k e u p the contents of 
n u m b e r one. 
Office Decoration 
The Integrated Office calls itself the 
business m a n ' s vers ion of the f a m i l i a r home 
p l a n n i n g m a g a z i n e . I t s subject is w o r k en-
v i r o n m e n t and the e f fects produced thereon 
by use of l ight , color , a i r -condi t ioning , etc. 
Philately 
F o r the col lectors of a i r m a i l s tamps and 
covers there is The Aero Philatelist Annals. 
T h e first issue conta ins such art ic les as " I c e -
l a n d Z e p p e l i n I s s u e , " " S u d a n , N o M o r e A i r 
M a i l S t a m p s , " and " H o n d u r a s , the 1 9 3 0 
O f f i c i a l A i r M a i l I s s u e . " 
Periodicals 
The Aero Philatelist Annals. Aero Philate-
lists, Inc., i860 B r o a d w a y , N e w Y o r k 23. 
v. 1 , no. 1 , J u l y 1953 . Q u a r t e r l y . $5 . 
Amor di Libro. Sansoni Antiquariato, 
Firenze . v. 1 , no. 1 , J a n u a r y / M a r c h 1 9 5 3 . 
Q u a r t e r l y . L 4 5 0 0 . 
Atzavara. Ronda San Antonio 94, Barce lona , 
v. I , no. 1 , 1 9 5 3 . 3 no. a year . 40 Ptas . 
Australian Journal of Botany. Common-
weal th Scientific and Industr ia l Research 
Organizat ion, 3 1 4 A l b e r t St., E a s t M e l -
bourne C 2 , Victor ia , A u s t r a l i a , v. 1 , no. 1 , 
M a r c h 1 9 5 3 . I r r e g u l a r . 7s6d per issue. 
Australian Journal of Zoology. Common-
weal th Scientific and Industr ia l Research 
Organizat ion, 3 1 4 A l b e r t St., E a s t M e l -
bourne C 2 , Victor ia , A u s t r a l i a , v. 1 , no. I, 
J a n u a r y 1953 . I r r e g u l a r . 7s6d per issue. 
Cambodge. 107 R u e H a s s a k a n , Cambodge . 
no. 1 , J a n u a r y 1 , 1953 . Frequency not 
given. 20 $ per issue. 
Canadian Government Publications. The 
Queen's Pr inter , c/o Supervisor of G o v e r n -
ment Publications, O t t a w a . J a n u a r y 1953 . 
M o n t h l y . $ 3 . 
Central America and Mexico. P.O. Box 
2 1 2 3 , Houston, T e x . v. I, no. 1 , J a n u a r y 
1953- Q u a r t e r l y . $2 . 
Civilta delle Macchine. Piazza del Popolo 
18, R o m a . v. 1 , no. 1 , J a n u a r y 1953 . B i -
monthly. L 2 1 0 0 . 
The Contemporary Reader. 35 W. 64 St., 
N e w Y o r k 23 . v. 1 , no. 1 , M a r c h 1 9 5 3 . 
Q u a r t e r l y . $2 .50 . 
Continente. Editr ice Continente, V i a Doni-
zetti 24, M i l a n o . v. 1 , no. 1 , J a n u a r y / 
F e b r u a r y 1953 . Bimonthly . L4000. 
Copyright Society of the United States of 
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America. Bulletin. New York University 
L a w Center , 40 Washington Square South, 
N e w Y o r k I I . v. I , no. I , J u n e 1953 . 
6 no. a year . $ 1 0 . 
Cuadernos de Cultura Morelense. Departa-
mento de T u r i s m o y Publicidad, C u e r n a -
vaca, M e x i c o , no. 1 , 1953 . Frequency not 
given. Pr ice not given. 
Current Medicine for Attorneys. 1682 
Beacon St., Brookl ine, M a s s . v. 1 , no. 1 , 
September 1953 . 4 no. a year . $ 1 0 . 
Current Publications in Legal and Related 
Fields. F r e d B . Rothman and Co. , 200 
C a n a l St., N e w Y o r k 1 3 . v. 1 , no. 1 , A p r i l 
1 5 , I953• M o n t h l y (except J u n e - A u g u s t ) . 
$3-75-
Free Morocco. M o r o c c a n Office of I n f o r m a -
tion and Documentation, 60 Sutton Place 
South, N e w Y o r k 22. no. 1 , A p r i l 1953-
M o n t h l y . F r e e ? 
General Motors Engineering Journal. Gen-
eral M o t o r s Bldg. , 3044 W . G r a n d Blvd. , 
Det ro i t 2. v. 1 , no. 1 , J u n e / J u l y 1953 . B i -
monthly. F r e e ? 
Historic Nantucket. Nantucket Historical 
Association, Nantucket , M a s s . v. 1 , no. 1 , 
J u l y 1953 . Quar te r ly . $ 3 . 
Improving College and University Teaching. 
G r a d u a t e School, Oregon State College, 
Corva l l i s , O r e . v. 1 , no. 1 , F e b r u a r y 1953 . 
3 no. a year . $ 1 . 5 0 . 
Instrument & Apparatus News. Richard 
Rimbach, 921 R idge Ave . , P i t tsburgh 12 . 
v. I, no. 1 , J a n u a r y / F e b r u a r y 1 9 5 3 . B i -
monthly. $ 5 . 
The Integrated Office. Management Maga-
zines, Inc., 1 4 1 E . 44th St., N e w Y o r k 17 . 
F a l l 1 9 5 3 . Frequency not given. $2 . 
International Anthropological and Linguistic 
Review. E . J . Br i l l , Leiden, v. I , no. I , 
1953- Quar te r ly . $ 3 . 
International Relations. International Rela-
tions Associates, B o x 75, Brooklyn 38. v. 1 , 
no. 1 , S u m m e r 1 9 5 3 . Quar te r ly . $ 1 . 
LTtalia Contemporanea. Via Castelfidardo 
8, R o m a . v. 1 , no. 1 , J a n u a r y 1953-
M o n t h l y . L 2 5 0 0 . 
Journal of Agricultural and Food Chemistry. 
Amer ican Chemical Society, 1 1 5 5 16th St., 
N . W . , Washington 6. v. I, no. 1 , A p r i l 1 , 
1 9 5 3 . B iweek ly . $6. 
Journal of Embryology and Experimental 
Morphology. O x f o r d Univers i ty Press , 
A m e n House , London E . C . 4. v. 1 , no. 1 , 
M a r c h 1 9 5 3 . Quar te r ly . £4.45. 
Journal of Transport History. University 
College, Univers i ty Road , Leicester , E n g -
land. v. I, no. I , M a y 1953 . Semiannual . 
18s. 
Louisiana Bar Journal. Louisiana State Bar 
Association, N e w Orleans , v. 1 , no. 1 , J u l y 
I 953- Quar te r ly . Pr ice not given. 
The Malayan Journal of Tropical Geography. 
Dept . of Geography , Univers i ty of M a l a y a , 
Singapore, v. 1 , October 1953 . 2 no. a 
year . $ 3 . 
Naturalia. 20 R u e Bergere , Par i s , no. I , 
October 1953 . M o n t h l y . 1950 f r . 
Orkney Miscellany. O r k n e y H e r a l d Office, 
K i r k w a l l , Scotland, v. 1 , 1953 . Frequency 
not given. 8s6d per issue. 
Ostdeutsche Farnilienkunde. Degener and 
Company, Neustadt a.d. Aisch. v. 1 , no. 
1 / 2 , J a n u a r y / J u n e 1953 . Q u a r t e r l y . D M 
4.40. 
Perspektiv; Litteratur, Kunst, Videnskab. 
H a n s Reitzels F o r l a g , Amal iegade 2 1 , 
K0benhavn K . v. 1 , no. 1 , September 1 9 5 3 . 
Frequency not given. 28 K r . 
Plane Spotter. P lane Spotter and Recogni-
tion Digest Publications, 82 W e s t W a s h i n g -
ton St., Chicago 2. v. 1 , no. 1 , M a y 1953 . 
M o n t h l y . $ 1 5 . 
Social and Economic Studies. Institute of 
Social and Economic Research, Univers i ty 
Col lege of the W e s t Indies, J a m a i c a , B . W . I , 
v. 1 , no. I , F e b r u a r y 1953 . Frequency not 
given. 75^ per issue. 
Social Problems. Society for the Study of 
Social Problems, Brooklyn College, B r o o k -
lyn 10. v. 1 , no. 1 , J u n e 1953 . Q u a r t e r l y . 
$4. 
Studies in Bibliography and Booklore. He-
brew Union Col lege L i b r a r y , 3 1 0 1 C l i f t o n 
A v e . , Cincinnati 20 . ' v. 1 , no. 1 , J u n e 1 9 5 3 . 
Frequency not given. $ 1 per issue. 
U.C.L.A. Law Review. University of Cali-
fornia at L o s Angeles School of L a w , L o s 
Angeles , v. 1 , no. 1 , December 1953 . 4 no. 
a year . $ 5 . 
Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte. Institut 
f u r Zeitgeschichte, Rei tmorstrasse 29, 
Mi inchen 22. v. 1 , no. 1 , J a n u a r y 1953 . 
D M 2 0 . 
World, America's Magazine of World Events. 
U . N . W o r l d , Inc., 3 1 9 E . 44th St., N e w 
Y o r k 17 . v. 1 , no. 1 , N o v e m b e r 1 9 5 3 . 
Semi-monthly. $6. 
Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft. Deut-
scher V e r l a g der Wissenschaften, Ber l in 
C 2 . v. 1 , no. I , 1953 . Q u a r t e r l y . D M 1 2 . 
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